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Мета дисципліни «Управління командою ІТ проекту» полягає у 
формуванні у студентів теоретичної, практичної та інформаційної бази, 
необхідної і достатньої для ефективного управління командою ІТ проекту. 
Виконання завдань дисципліни «Управління командою ІТ проекту» 
спрямовано на досягнення наступних програмних результатів освітньої 
програми підготовки магістрів за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки. 
ПР 1. Ідентифікувати проблемні ситуації, виконувати їх дослідження на 
основі системного підходу, здійснювати обґрунтований вибір методів та моделей 
для формування ефективних управлінських рішень, застосовувати моделі і 
методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємства та в 
предметній області комп’ютерних наук. 
ПР 10. Вміти аналізувати ризики з урахуванням корпоративних цінностей 
та інтересів, розробляти план управління ризиками для визначення необхідних 
профілактичних заходів, застосовувати дії для пом’якшення наслідків ризиків та 
непередбачених дій. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та результатів діяльності IT підприємств з урахуванням 
ризиків. 






ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних  
модулів (далі – ЗМ). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕФЕКТИВНИХ  
КОМАНД ІТ ПРОЕКТУ 
Розглядаються питання щодо ефективності командної роботи, 
інтелектуальні та професійні ресурси людини, взаємодія між учасниками 
проектної команди, етапи формування команд, функціональні і неформальні ролі 
всередині колективу. 
 
ТЕМА 1 AGILE ОСНОВИ 
Проблеми розробки: Waterfall model, Agile model, Plan driven підхід в 
розробці, Value Driven підхід в розробці, New paradigm. Ітераційність та 
Інкрементальність. Що таке Agile? Що таке SCRUM? Власник продукту. Скрам 
Майстер. Команда, що Самоорганізується. 
 
ТЕМА 2 КОМАНДОУТВОРЕННЯ: ДИНАМІКА, ПІДБІР 
Види робочих груп. Характерні риси групи: команда проекту. Інструмент: 
оцінка найбільш вірогідної стратегії поведінки учасника команди. Етапи 
формування продуктивної команди. Життєвий цикл команди проекту. 
Командоутворення. Як зібрати успішну команду. Види робочих груп: Характерні 
риси групи: конвеєр проекту. Команда проекту або примітивна група? 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ТИПИ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
Розглядаються питання щодо командної взаємодії, командні ролі, 
типології співробітників, розвиток та мотивація. Практичний інструментарій 




ТЕМА 3 ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 
У чому особливість ролі лідера команди. Ключові принципи побудови 
відносин в команді. Організаційне планування – матриця відповідальності. 
Інструмент: Аналіз зацікавлених учасників. Умови успішної роботи в матриці. 
Психологічні ролі Керівника проекту в матриці. Інструмент: побудова карти 
відносин. Види і особливості нарад. 
 
ТЕМА 4 РОБОТА В РОЗПОДІЛЕНИХ AGILE-КОМАНДАХ І  
SCRUM-МІТИНГИ 
Про Scrum framework. Церемонії у Scrum. Локалізація команд. Особливості 
роботи с розподіленою командою. Що таке DoD та DoR? Метрики та управління 
очікуваннями. Velocity та Story Points. Ретроспектива. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА СОЦІАЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ 
Розглядаються питання щодо керівництва і лідерства, формування 
групової думки, виключення з групи, конфлікти, груповий тиск і інші способи 
регуляції поведінки членів групи. 
 
ТЕМА 5 САМООРГАНІЗОВАНІ AGILE-КОМАНДИ: ЯК ПЕРЕЙТИ ВІД 
КОНТРОЛЮ КОМАНД ДО ЇХ ПОВНОЇ АВТОНОМНОСТІ 
Самоорганізована команда. Лідер-слуга. Лідерські стилі. Типи лідерства 
(Лідерство Продукт Оунера; Лідерство Команди; Лідерство Скрам Майстера). 
Практичні аспекти етапів формування команди. Рівні делегування. Планування 
спринту, що ґрунтується на методі оцінки продуктивності. 
 
ТЕМА 6 ПЕРЕГОВОРИ В ПРОЕКТАХ 
Компоненти переговорів. Початок переговорів. Управління переговорним 
процесом. Принципи проведення переговорів. Аргументація. Принципи торгу. 
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